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As a very important super-national organization, the development and operation 
of the European Union (EU) is very successful. The laws and policies of EU are 
designed to achieve the internal equality, freedom and security. Among these rules, 
those about the liberty of labor’s circulation have been highly respected by EU and its 
Member States, because not only this liberty is a fundamental human right, but also it 
is the precondition for the realization of other freedoms. This paper is based on the 
norms and cases about the liberty of labor’s circulation, and then we can understand 
the development of this liberty inside EU and its Member States. This may be helpful 
to the theory of the freedom of movement in China.  
    The article consists of four parts: The first chapter introduces the provisions 
about the liberty of circulation in the Constitutions of the main Member States of EU. 
The second chapter focuses on the EU’s provisions about the liberty of circulation. 
We can see the process of the development of this liberty through the interpretation of 
some cases, and it is a process to abolish gradually the restrictions. The third chapter 
is to analyze legal restrictions to the liberty for the reasons of safety and other public 
orders. The fourth chapter summarizes the influence, which has been made by the 
liberty of labor’s circulation, to the traditional theory of the freedom of movement.  
    Such a high level of integration inside EU is due to the successful 
implementation of EU’s provisions on the liberty of circulation by the Member States, 
which has promoted objectively the economic development and cultural exchange, 
and this lead to the further integration more easy. This is positive.  
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人员的自由流动，即条约第 39 条——劳动力；第 43 条——定居自由。这两个条
款，规定了在共同体内部实现一个无国界的空间，并保证在该空间内实现人员的
自由流动。此后，马斯特里赫特条约（Le Traité de Maastricht）亦再次确认了所
有欧盟公民，均享有在其本国以外的其他成员国领土上自由流动与自由定居的权
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